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RESUMEN 
La empresa objeto de estudio es una fábrica de sal, en la cual la sal en roca sigue un 
proceso industrial para obtener como producto final sal de mesa. Para la presente 
investigación se realizó una encuesta inicial a los colaboradores de dicha empresa sobre 
los riesgos presente es el área de producción, donde se observó como resultado distintos 
factores de riesgos, entre los cuales destaca los riesgos disergonómicos con 36.8% de 
presencia en el ambiente de trabajo, factores de riesgo psicosociales 22.7%, factores de 
riesgo físico 14.1% y otros factores de riesgo 26.4%; los resultados obtenidos fueron 
corroborados con la aplicación de IPER obteniendo niveles de riesgo importante e 
intolerable para los factores de riesgo disergonómicos. En base a los resultados, se 
realizó un análisis detallado en las cuatro actividades objeto de estudio utilizando el 
método Check List OCRA para actividades repetitivas y el método REBA para posturas 
inadecuadas que consideran factores de fuerza y repetitividad, donde se obtuvo un nivel 
de riesgo no aceptable en la aplicación del primer método y en el segundo se observó la 
presencia de 69.2% nivel de riesgo alto y 30.8% nivel de riesgo medio. Los resultados 
obtenidos muestran la presencia de factores de riesgo disergonómicos con un valor muy 
elevado siendo inaceptable para la salud de los trabajadores, razón por la cual se 
requiere una inmediata gestión para prevenir enfermedades ocupacionales por lesiones 
musco esqueléticas. En este sentido, se propone la implementación de las medidas 
preventivas organizativas, formativas e informativas, rediseño del lugar de trabajo y 
vigilancia de la salud, desarrolladas en la presente investigación, con el fin de reducir los 





Las exigencias de trabajo se han ido incrementando con el pasar de los años, las 
empresas buscan la manera más eficiente para generar ingresos, disminuyendo el 
número de recursos para ser productivos; en efecto, las personan se ven obligadas a 
adaptarse a los cambios laborales y tecnológicos, aumentando considerativamente el 
número de lesiones a consecuencia de sus funciones. 
Del mismo modo, la industrialización ha traído consigo un desarrollo en distintas ciencias, 
disciplinas, metodologías y conceptos. Una de ellas se dedicó al estudio integral del 
hombre dentro de su ambiente laboral, buscando una sinergia entre 3 sistemas hombre-
máquina-entorno, esta ciencia de carácter científico-técnica se denomina ergonomía. 
Frente a esto, se formó una disciplina multifuncional como es la Seguridad y Salud 
Ocupacional, la cual abarca la ergonomía en su tarea de estudio de la relación entre el 
colaborador y su ambiente de trabajo. 
En este sentido, se presenta la siguiente investigación con la intención de identificar los 
peligros y evaluar los riegos disergonómicos presentes en el proceso de producción de 
una fábrica de sal. Y en base a este estudio, determinar las medidas de prevención que 
permitan reducir los niveles de riesgo actuales y futuras enfermedades ocupacionales 
mediante su propuesta.  
El presente estudio contiene resultados, conclusiones y recomendaciones referentes a la 
evaluación de factores de riesgo disergonómicos efectuadas a los 4 puestos de trabajo 




I. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En un año ocurren más de 317 millones de accidentes laborales, de los cuales muchos 
implican ausentismo laboral. Cada 15 segundos sucede 153 accidentes laborales y un 
colaborador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, 
es decir, en un día muere alrededor de 6300 personas. El costo diario de esta adversidad 
es muy grande y las malas prácticas de seguridad y salud estiman una carga económica 
de un 4% del PBI global cada año (Organización Internacional del Trabajo, 2017). 
El origen de los accidentes y enfermedades laborales se debe a diversos factores riesgo 
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales presentes en el ambiente 
laboral. Los riesgos disergonómicos están presentes en toda actividad que involucre a la 
persona; y el sector industrial no es ajeno, es aquí donde se presenta este problema con 
mayor frecuencia producto de las exigencias que demanda la realización de las tareas y 
la mala planeación en el reclutamiento de personas, escasa vez la evaluación del 
personal tiene en cuenta si las características fisiológicas y antropométricas de los 
trabajadores se adaptan a diseño del puesto de trabajo disminuyendo la eficacia y 
productividad laboral. De este modo es como se expone a las personas a los riesgos 
disergonómicos pudiendo generar lesiones y enfermedades ocupacionales. 
En el Perú existe la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de 
riesgo disergonómicos (2008) donde se establecen los parámetros que permite adaptar 
las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales propias de los 
colaboradores. Además, existe un Sociedad Peruana de Ergonomía “SOPERGO” 
comprometida con la mejora de condiciones de trabajo y que busca incentivar el 
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conocimiento, desarrollo y aplicación de la ergonomía en el país mediante actividades 
vinculadas a la ergonomía como charlas educativas, encuentros ergonómicos, la 
realización de congresos nacionales e internacionales; siendo una herramienta de 
transferencia de conocimientos y experiencias.  
En el departamento de Lambayeque existen muchas empresas no industrializadas en su 
totalidad, por ello requieren la presencia del hombre en la mayor parte de su proceso 
productivo. Las fábricas de sal son un claro ejemplo de ello; en el distrito de José 
Leonardo Ortiz más del 90% de las fábricas dichas fábricas desarrollan su proceso 
productivo de forma artesanal, donde el factor humano está involucrado en la mayor parte 
del proceso. Los riesgos disergonómicos en estas empresas están presentes en todo el 
proceso productivo debido a la naturaleza del mismo. Mediante un cuestionario realizado 
aleatoriamente a los trabajadores del área de producción de la fábrica de sal elegida para 
el presente estudio se observó la presencia de distintos factores de riesgos entre los 
cuales destacan factores de riesgo disergonómicos con 36.8% de presencia en el 
ambiente de trabajo, factores de riesgo psicosociales 22.7%, factores de riesgo físico 
14.1% y otros factores de riesgo 26.4%. 
Los problemas encontrados en estas empresas han sido divididos en cuatro dimensiones: 
factores personales, instalaciones operativas, normativa interna e incremento de la 
producción, los cuales se manifiestan mediante el ausentismo laboral de los 
colaboradores originados por lesiones musculo esqueléticas. 
El primero, los factores personales, originado por la deficiente formación de quienes 
dirigen las empresas, desconocen los principios y postulados de la ergonomía en el 
trabajo lo cual genera una mala planificación en la distribución de áreas para cada 
actividad, escasa o nula capacitación del personal y que no hayan sido evaluados los 
riesgos ergonómicos presentes en el proceso productivo. Por otro lado, la mayoría de 
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trabajadores no conoce sobre riesgos laborales a los que está expuesto en sus jornadas 
de trabajo, esto se manifiesta en el modo cómo realizan sus labores, al efectuar el 
llenado de las bolsas de sal realizan movimientos repetitivos por períodos prolongados, 
las posturas adoptadas por los trabajadores en el proceso de sellado de las bolsas de sal 
(bolsas de  ½ kg y 1 kg) y llenado a un paquete mayor (paquetes de 10 kg y 24 kg) es 
inadecuada y se realiza de forma repetitiva, la manipulación y traslado de paquetes es 
incorrecto ya que al momento de levantar los paquetes el mayor esfuerzo lo realiza la 
columna vertebral pudiendo generar lesiones y a largo plazo enfermedades laborales. 
El segundo, instalaciones operativas, el diseño de las zonas de trabajo en el área de 
producción no se adaptan a la fisiología de los trabajadores, lo cual dificulta la realización 
de las tareas y en consecuencia no permiten realizar las actividades de forma 
ergonómica, ya que para su diseño no se ha tomado en cuenta la fisiología de los 
trabajadores. Las dificultades se presentan en la etapa de llenado de bolsas de sal, 
sellado y empaquetado, los trabajadores realizan dichas actividades de pie durante toda 
la jornada laboral.  
El tercer, normativa interna, no existe una política de seguridad y salud en el trabajo 
donde se manifieste en compromiso de la gerencia con los trabajadores, esto se refleja 
en la ausencia de procedimientos estándar para la realización de cada actividad, 
generando que cada trabajador realice su labor de la manera que él crea correcta sin que 
ésta lo sea. 
Y, en cuarto lugar, incremento de la producción, la demanda del producto genera mayor 
exigencia de tiempo y cumplimiento de tareas que superan la capacidad del número de 
trabajadores, en consecuencia, el ritmo de trabajo es mayor y las jornadas se prolongan 
ocasionando sobreesfuerzos y cansancio físico en los trabajadores. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Cuáles son las medidas preventivas que deben aplicarse para reducir los riesgos 
disergonómicos en el área de producción de una fábrica de sal? 
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a) ¿Cuáles son los riesgos disergonómicos en el área de producción en una fábrica 
de sal ubicada en la ciudad de Chiclayo? 
b) ¿Qué medidas preventivas son adecuadas para reducir los riesgos 
disergonómicos en el área de producción en una fábrica de sal ubicada en la 
ciudad de Chiclayo? 
c) ¿De qué manera se puede proponer la implementación de medidas preventivas 
para reducir los riesgos disergonómicos en el área de producción en una fábrica 
de sal ubicada en la ciudad de Chiclayo? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Proponer la implementación de medidas preventivas para reducir los riesgos 
disergonómicos en el área de producción en una fábrica de sal. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
I. Diagnosticar los riesgos disergonómicos en el área de producción de una fábrica 
de sal ubicada en la ciudad de Chiclayo. 
II. Determinar las medidas preventivas para la reducción de los riesgos 
disergonómicos en el área de producción en una fábrica de sal ubicada en la 
ciudad de Chiclayo. 
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III. Proponer la implementación de las medidas preventivas para reducir los riesgos
disergonómicos en el área de producción en una fábrica de sal ubicada en la
ciudad de Chiclayo.
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Todos los trabajos que impliquen actividad humana, están sujetos a exposición de 
diversos riesgos laborales, entre ellos se encuentran los riesgos disergonómicos que 
pueden generar lesiones, accidentes y enfermedades ocupacionales. En este sentido, las 
empresas deben trabajar en la prevención, para ello se debe implementar prácticas, 
programas o medidas preventivas que permitan reducir los riesgos disergonómicos y 
brindar de esta manera un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los 
miembros de su empresa.  
El presente trabajo aporta al ámbito social, porque mediante  buenas prácticas de trabajo 
y medidas preventivas se forma a los trabajadores para que desarrollen sus labores de 
manera ergonómica previniendo los riesgos disergonómicos que tienen como 
consecuencia incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y hasta 
pérdidas humana; también aporta en el ámbito económico, porque los costos que se 
invierten en prevención son de manera notable menores a los que generan los accidentes 
de trabajo y enfermedades ocupacionales, entonces al formar a los trabajadores en 
prevención de riesgos disergonómicos las probabilidades de tener un accidente laboral 
de este origen disminuyen. 
1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 
El presente estudio abarcará las evaluación y análisis de las cuatro actividades (llenado 
de bolsitas de sal, sellado de bolsitas de sal, empaque de sacos y costura de sacos) que 
se desarrollan en las mesas de empaque en el área de producción, centrando su 
atención en los factores de riesgo disergonómicos, evaluando específicamente la carga 
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postural y repetitividad de las tareas para finalmente centrar su atención en una 
propuesta de medidas preventivas con el fin de mitigar los riesgos existentes y prevenir 
futuras consecuencias. 
Debido a la falta de formalidad en el país, en su mayoría las pequeñas empresas no 
cuentan con un sistema de gestión de seguridad y no tienen un registro de registros de 





II. MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DEL LA INVESTIGACIÓN 
Sémper (2016) realizó un estudio para prevenir, controlar y reducir lesiones en el sistema 
muscular y esquelético mediante la implementación de medidas ergonómicas de acuerdo 
a los resultados que obtuvo, el estudio lo realizo mediante la aplicación del cuestionario 
de Kourinka, donde estipuló que el 71% de colaboradores tuvieron síntomas durante los 
tres meses anteriores, y el método RULA, donde se apreció que el 80% de colaboradores  
adquirían posturas inadecuadas mientras se desarrollaban en su jornada de trabajo. 
Aplicó las medidas ergonómicas (pausas activas, posturas correctas y cambios 
ergonómicos en el lugar de trabajo) por un lapso de 4 meses, donde se observó la 
disminución de un 30% de síntomas musculo esquelético mediante una reevaluación. La 
investigación concluye subrayando cuan importante es la aplicación de medidas 
ergonómicas en áreas de trabajos administrativos, ya que a un término corto se observó 
una reducción importante de síntomas musculares y esqueléticos, y en un largo plazo 
previene la ocurrencia de lesiones y enfermedades crónicas de origen muscular. Este 
trabajo aporta a la presente investigación evidencia de la obtención de resultados 
positivos al implementar medidas de prevención de riesgos disergonómicos, en lapsos 
relativamente cortos, específicamente en áreas de trabajo administrativo; y, en lapsos 
mayores se verá reflejado en la diminución del índice de incidencia en enfermedades 
profesionales de origen muscular. 
Chambe (2017) realizó un estudio en una fabricadora de tanques y recipientes de gas 
licuado de petróleo, con el fin de evaluar los riesgos ergonómicos que conlleva la 
fabricación de balones de 10 kg de GLP y controlarlos. Durante la evaluación del 
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problema hizo uso de la lista de identificación inicial de riesgos del INSHT, métodos de 
evaluación ergonómica (OWAS, REBA o Check List Ocra) y la matriz IPER de acuerdo al 
puesto de trabajo, y posteriormente, observó la valoración del nivel del riesgo por puesto 
de trabajo y la forma recomendada de cómo realizar su propuesta de mejora. Luego de 
reevaluar los puestos de trabajo con los cambios sugeridos verificó que al implementar 
las recomendaciones propuestas disminuiría los niveles de riesgo, concluyendo que sería 
viable la implementación de las mejoras ergonómicas prolanteadas en la organización en 
estudio. La investigación aporta al presente trabajo diversos métodos de evaluación 
ergonómica para ser aplicados según el origen del factor de riesgo y una variedad de 
recomendaciones que fueron aplicadas en la fábrica y mediante una posterior 
reevaluación realizada por el investigador pudo constatar la efectividad de su propuesta 
en esta organización. 
Fuentes y López (2016) realizaron una evaluación del nivel de riesgo ergonómico y los 
distintos factores de riesgo, lo hicieron a través de una encuesta usando el Cuestionario 
Nórdico para deducir el porcentaje de personas que puede sufrir dolor o molestia, con el 
Principal objetivo de establecer el nivel de riesgo ergonómico empleando los distintos 
métodos usados para movimientos repetitivos (JSI) y posturas (RULA). La investigación 
es de carácter evaluativo, obtuvo como resultado la existencia de un alto porcentaje de 
colaboradores que realizan tareas con alto nivel de riesgo y concluye con 
recomendaciones para mitigar dichos niveles de riesgo. El presente trabajo aporta a esta 
investigación metodología para la evaluación y análisis ergonómico, específicamente 
para factores de riesgo originados por movimientos repetitivos, su estudio fue realizado 
haciendo uso del software libre Ergonautas.  
Boné (2016) aplicó el sistema MoveHuman-Forces (FORCES), dicho sistema fue 
diseñado en la Universidad de Zaragoza, específicamente por el grupo IDErgo; es 
aplicable para analizar riegos de actividades repetitivas, su desarrollo se da en el mismo 
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puesto de trabajo si se tiene una precisión apropiada y un procesamiento computarizado 
de la información. Su principal objetivo fue analizar el método aplicado a tareas 
repetitivas con alta frecuencia FORCES estimando cada factor de riesgo que este 
considera, la exposición del colaborador y su aplicación en los puestos de trabajo en 
multitareas y tareas simples y complejas. Este proyecto aporta la metodología propuesta 
en el Método FORCES, el cual permite estimar el nivel de exposición procedente de la 
unión de factores de riesgo existente en el puesto de trabajo ayudando a dar prioridad a 
las acciones de intervención.  
Genís (2010) sabe que las lesiones musculoesqueléticas son problemas de salud en su 
mayoría de origen laboral que afectan frecuentemente a los trabajadores. Estas 
alteraciones son producidas básicamente por exigencia de carga física en el trabajo, lo 
cual abarca posturas, movimientos repetitivos y forzados, entre otras exposiciones afines 
con el entorno de trabajo. Por ello, el objetivo de su tesis fue elaborar y desarrollar un 
protocolo de actuación implementando programas de ergonomía participativa, brindando 
a las empresas una guía metodología, instrumentos y estrategias necesarias para 
implementar estas intervenciones. El estudio aporta a la presente investigación 
instrumentos y protocolos que contempla la participación activa de todos los niveles de la 
empresa quienes podrán actuar de forma preventiva mediante la ergonomía participativa 
basándose en la identificación y mitigación de riesgos ergonómico presentes en el 
ambiente de trabajo. 
Alfaro y Marroquín (2008) diseñaron una Guía Técnica de Soluciones Ergonómicas 
Prácticas para mejorar la Salud Ocupacional de los colaboradores del sector 
construcción, con el objetivo de reducir factores de riesgos ergonómico que incurren en el 
progreso de lesiones músculoesqueléticas y condiciones de trabajo que intervienen en 
cada factor de riesgo, brindando así una herramienta esencial a quienes laboran en dicho 
sector y encargan de su salud ocupacional. El trabajo concluye estableciendo estrategias 
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de implementación de soluciones ergonómicas planteadas en la Guía, para que quienes 
se encarguen de aplicarlo cuenten con elementos técnicos suficientes y que se adapten 
al trabajo existente. Su investigación aporta propuestas ergonómicas basadas en 
fundamentos de Ingeniería, administrativos y buenas prácticas de trabajo, que 
contribuirán a la prevención de riesgos en los colaboradores del sector construcción y 
mejorar su salud ocupacional. 
Ramor y Ocaña (2017) determinaron la viabilidad del programa educativo “Mi postura mi 
Salud”, utilizaron el método de diseño pre-experimental y corte longitudinal, con una 
muestra no probabilística y formada por 50 colaboradores. Los instrumentos que 
emplearon para recolectar sus datos fueron de elaboración propia obteniendo un KR-20 
de 0.739 en el cuestionario de conocimientos y 0.790 en la guía de observación; además, 
constataron la validez de contenido de 1 mediante la prueba V de Aiken. El estudio 
comprobó mediante de la prueba de Wilcoxon que el programa “Mi postura, mi salud” es 
seguro en conocimiento y prácticas y prevendría trastornos músculoesquelético con un 
p.valor de 0,000. El presente trabajo brinda conocimiento y prácticas mediante un 
programa educativo que incentiva en la adopción de prácticas y estilos de vida buenos 
para la salud. 
Ttito (2016) realizó una investigación con el objetivo de evaluar los riesgos 
disergonómicos presentes en la construcción de la Elevación de la Presa de Relaves y 
determinó los puestos de trabajo que tienen nivel de riesgo significativo. El análisis de la 
evaluación ergonómica realizado a los diversos puestos de trabajo estima que los 
factores de riesgos disergonómicos encontrados en el ambiente de trabajo podrían ser 
moderadamente significativos; sin embargo, la ausencia de medidas de control de dichos 
riesgos podría originar en el colaborador problemas de salud afectando su eficiencia y 
ocasionando efectos significativos en su productividad. El presente trabajo aporta 
metodologías fiables cualitativas: el método RULA, este método es usado para la 
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evaluación de posturas que impliquen trabajo en la parte superior del cuerpo y el método 
OWAS para evaluar y valorar el esfuerzo postural del cuerpo entero.  
Cárdenas (2015) analizó las condiciones de trabajo en la rama de producción de su 
empresa objeto de estudio dedicada a producir licor en base de cacao, con el fin de 
estimar el nivel de riesgo en dicha área. La investigación se ejecutó a partir de un análisis 
de la situación actual de la organización, a través del cual se obtuvo la información 
necesaria para identificar las principales causas de los riesgos. Luego mediante un 
análisis determinó los factores que se deben tratar, a partir de ello construyó una 
propuesta para mejorar las condiciones de los trabajadores. El proyecto concluyó con la 
presentación de una propuesta para el mejoramiento de condiciones de trabajo en la 
organización. El estudio realizado aporta un enfoque global del procedimiento que se 
debe seguir para controlar los factores de riesgo disergonómicos presentes en el área de 
trabajo mediante un programa de prevención, con el fin de que estos no afecten el 
desempeño de los colaboradores.  
Salvatierra (2012) realizó un estudio en una empresa encargada de fabricar productos 
para el rubro pesquero, minero y eléctrico; basándose en identificar los riesgos 
disergonómicos y problemas de salud en el desarrollo de sus labores. Luego del análisis 
realizado sugirió una propuesta de mejora basada en principios de biomecánica, 
antropometría, salud ocupacional y conocimientos que puedan ser aplicar con el fin de 
mejorar las condiciones de trabajo. EL estudio aporta a la presente investigación las 
metodologías cuatro metodologías: OWAS, OCRA, REBA y FANGER; las que permiten 
evaluar las distintas posturas tanto de los miembros superiores como inferiores de los 
colaboradores y visualizar de distintos puntos la interacción del trabajador con ambiente 
de trabajo. 
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Pintado (2017) realizó una investigación frente a la falta de principios ergonómicos en un 
taller de mantenimiento, teniendo como objetivo el rediseño de determinados puestos de 
trabajo para incrementar la productividad de los colaboradores. En el estudio realizó un 
análisis de ergonomía geométrica, ambiental y temporal; así mismo estudió la 
productividad, con el fin de diseñar puestos de trabajo ergonómicos y productivos. 
Concluyó su investigación con una propuesta para reducir la presencia e impacto 
negativo en la salud, seguridad y productividad de los colaboradores en el área de 
mantenimiento, determinando que la propuesta era económicamente viable frente a los 
gastos que demandaría el tratamiento de patologías a las que se ven expuestos los 
trabajadores del taller actualmente. La investigación aporta técnicas de recaudación de 
datos como revisión bibliográfica, observación, encuestas y análisis documentario; 
además, aporta el método de Guerchet para espacios de trabajo, la observación y 
análisis de posturas de trabajo y contacto con sustancias altamente nocivas y el método 
LEST para factores de riesgo ambientales. 
Castro (2016)  realizó un estudio de los riesgos disergonómicos con el fin de mejorar la 
productividad económica de los docentes de la Facultad de Ingeniería de USAT, teniendo 
como objetivos la realización de un diagnóstico se fundamentado en la identificación de 
los factores de riesgo disergonómicos, diseñar un Programa de Seguridad y Salud en el 
trabajo para controlar los riesgos disergonómicos a través  de la aplicación de 
metodologías de evaluación de prácticas ergonómicas y realizó un análisis costo 
beneficio de la propuesta. Este trabajo aporta las metodologías REBA que pueden ser 
usadas para el análisis previo con la aplicación de los cuestionarios CORNELL y análisis 
de disfonía. La investigación concluye con recomendaciones y actuaciones dentro su 
programa de Seguridad y Salud en el trabajo, que se debe considerar para mejorar la 
productividad de los docentes de la facultad de ingeniería. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
El Estado Peruano mediante norma básica de ergonomía y de procedimientos de 
evaluación de riesgos disergonómicos aprobada por el Oficio Nº 2042-2008-MTPE/2 del 
Despacho del Viceministro de Trabajo, y el Oficio Nº 899-2008-MTPE/2/12.4 de la 
Dirección de Protección del Menor y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, determina los 
procedimientos que permiten adecuar las condiciones de trabajo a las características 
físicas y mentales de los colaboradores con el objetivo de generar un ambiente de trabajo 
seguro y saludable en el puedan desarrollar sus labores con mayor eficiencia (MINTRA, 
2012).  
2.2.1 ERGONOMÍA  
Según la “International Ergonomics Association” (Asociación Internacional de 
Ergonomía), la ergonomía es una disciplina científica que estudia la interacción de las 
personas con otros elementos de su entorno, a través de la aplicación de teoría, 
postulados, fundamentos y métodos para el diseño con el objetivo de brindar calidad de 
vida a la persona y su rendimiento en el ambiente donde habita. Además, señala que la 
ergonomía suscita un enfoque holístico en el que se consideran diversos factores de 
riego relevantes como: físico, cognitivo, social, organizacional, ambiental y otros factores 
importantes. En este sentido, existen diversos campos de especialidad que involucra esta 
disciplina, las cuales constituyen conocimientos más profundos.  
En primer lugar, la ergonomía física, esta disciplina se relaciona con la anatomía, 
antropometría, fisiología y biomecánica del ser humano en lo que se refiere a actividades 
físicas. Los puntos sobresalientes abarcan posturas adoptadas por los colaboradores 
durante la ejecución de su trabajo, manipulación de materiales en posturas que generan 
sobre esfuerzos para el sistema musculo esquelético, repetitividad de movimiento 
inherente a las tareas, trastornos musculo esqueléticos originados por el desarrollo de 
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determinadas labores en el trabajo, diseño de los lugares de trabajo sin tener en cuenta 
las características fisiológicas de la persona, su seguridad y salud. 
En segundo lugar, la ergonomía cognitiva, referida a los procesos mentales, como son el 
razonamiento, percepción, memoria, y respuesta motora, debido a que pueden causar un 
efecto en al darse la interacción entre algún elemento del sistema y la persona. Entre los 
puntos más notables resaltan la carga mental de trabajo, la presión que genera la toma 
de decisiones, desempeños calificados, interacción humano-computadora, debido a que 
puede existir relación con el diseño del sistema-humano.  
Y, en tercer lugar, la ergonomía organizacional, encargada de optimizar los sistemas 
socio-técnicos, abarcando la estructura organizativa, política y de procesos. Los puntos 
notables comprenden la comunicación efectiva, el buen manejo de recursos dentro de la 
organización, diseños de trabajo y horario laboral acordes a las actividades que 
desempeña cada colaborador, fomentar los trabajos en equipo con un enfoque 
participativo y cooperativo e implementando modernos modelos de trabajo como la 
organización virtual; así mismo, gestionar la calidad de forma continua. 
Por otra parte, la Asociación Española de Ergonomía, señala que el principal objetivo de 
la ergonomía es adecuar el trabajo a las características individuales de la persona en 
función a sus capacidades y posibilidades; en este sentido, todos los equipos y 
herramientas del trabajo deben ser diseñados de forma ergonómica, teniendo en cuenta 
quién lo usará. Del mismo modo debe suceder con la organización de una empresa, es 
preciso diseñar considerando las necesidades propias de la empresa y características 
individuales de las personas por quienes se integra.  
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2.2.1.1 Clasificación de la ergonomía 
Existen diversas clasificaciones de la ergonomía, la siguiente clasificación está dada por 
la Asociación Española de Ergonomía.  
Tabla 1: Clasificación de la ergonomía 
 
Fuente: AEE 2005 
Primero, la ergonomía biométrica, encargada del estudio de la antropometría y 
biomecánica: carga física y mediciones. Segundo, la ergonomía ambiental, se ocupa del 
estudio del ambiente térmico, iluminación; ruido, vibración, entre otros otros. Tercero, la 
ergonomía cognitiva, abarca la carga mental e interfaz de la comunicación. Cuarto, la 
ergonomía preventiva, investiga la seguridad en el ambiente de trabajo; salud 
ocupacional; esfuerzo y fatiga.  Quinto, la ergonomía de concepción, abarca el diseño 
ergonómico de productos, sistemas y entornos. Y, sexto, la ergonomía correctiva, 
dedicada a consultar, analizar, investigar, evaluar, enseñar y formar en ergonomía.  
2.2.2 ANTROPOMETRÍA 
La antropometría es un espacio de la ciencia ergonómica dedicado al estudio de medidas 
físicas de la persona ya sea de forma colectiva o individual; significativas para el diseño 
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de puestos de trabajo. En Perú existen valores promedio referidos a la altura de la 
persona tanto para su género masculino y femenino los cuales son 1.56 metros y 1.66 
metros respectivamente, en base los valores anteriores se consideran las características 
particulares de la persona (Nuñez, 2015). 
 
Figura 1: Medidas antropométricas más usuales 
Fuente: Ergonomía 1, Mondelo (2004) 
2.2.3 FISIOLOGÍA 
La fisiología forma parte de la biología y se encarga de estudiar los órganos de los seres 
vivos y su funcionamiento; La fisiología relacionada con el trabajo, es la aplicación de 
acuerdo al trabajo que desarrolla la persona; esta permite conocer el gasto energético 
diario de un trabajador con el fin establecer una dieta diaria balanceada, el ritmo cardíaco 
del trabajador cuando se expone a trabajos en áreas con condiciones extremas de 
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temperatura, así como las probables enfermedades ocupacionales que originan dichos 
factores (Nuñez, 2015). 
2.2.4 BIOMECÁNICA 
La Biomecánica está comprendida en la ciencia ergonómica quien estudia las fuerzas y 
las aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos.  La Biomecánica procura 
prevenir lesiones corporales que tengan origen en posturas incorrectas o esfuerzos 
físicos.  
Según Asencio (2012) citado en Vajda (2017), la biomecánica está encargada de la 
evaluación del esfuerzo originado por una determinada postura formando una analogía 
entre el cuerpo humano y un equipo compuesto de palancas y poleas.  De este modo, 
considera la articulación como el punto de apoyo de la palanca accionada por un 
músculo; es decir, brinda potencia y supera una resistencia. Mediante este método, se 
podría aplicar las leyes físicas e identificar sobrecarga articular durante un trabajo. 
Por otro lado, Núñez (2015) clasifica el trabajo desarrollado según la carga que soporta el 
trabajador de forma estática y dinámica.  
En primer lugar, la carga estática, se origina al soportar una carga y contraer los 
músculos durante un tiempo determinado. En este trabajo estático se comprime los vasos 
sanguíneos y aumenta el aporte de sangre a los músculos, de este modo se quita el 
oxígeno y glucosa que los músculos necesitan. Asimismo, el residuo procedente no 
puede ser eliminado con una suficiente rapidez, acumulándose y produciendo fatiga 
muscular.  
La biomecánica laboral estudia las diversas posturas de trabajo, el Método e-Lest evalúa 
14 posturas en relación con el tiempo de permanencia de la postura en min. /h.  
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Tabla 2:  Posiciones de trabajo 
 
Fuente: Chiner y Alcaide 2004. 
Y, en segundo lugar, la carga dinámica, originada cuando la persona sostiene una carga 
al encontrarse sus músculos en movimiento; esto origina una continuidad periódica de 
tensiones y relajamiento de los músculos involucrados. Según estudios, se afirma que el 
aporte de sangre a los músculos al realizar un trabajo dinámico es mayor entre 10 y 20 
veces que al encontrarse en estado de reposo. (Núñez, 2015).  
En el análisis ergonómico se determina la continuidad del trabajo, si este es breve 
repetitivo y su duración total del esfuerzo, considerando frecuencia por hora; asimismo se 
debe considerar en kilogramos el peso de la carga. El esfuerzo debe ser cuantificado, 
esto se realiza por el trabajador al abastecerse de insumos y materiales, estableciendo 
distancias, frecuencias en número de veces por hora y el peso del elemento que se 
traslada. 
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2.2.5 CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO  
Las condiciones ambientales influyen en el desempeño de los trabajadores, es por ello 
que es necesario el análisis del cuerpo humano y su anatomía. Esta orientación involucra 
la tecnología, clima laboral y procedimientos de trabajo que de forma directa o indirecta 
relacionan con la persona y puede causas efectos adversos.  
En el estudio ergonómico en necesario el análisis detallado del ambiente de trabajo, ya 
que es un factor principal que influye en la productividad de los colaboradores. Según 
González (2008), los factores relevantes que afectan el sistema son tres: temperatura, 
iluminación y ruido. 
El primer factor, temperatura, en niveles extremos (muy bajos o altos) afectan el 
desempeño en determinadas áreas de trabajo, por ejemplo, el calor elevado origina 
fatiga, lo cual influye en la productividad de los colaboradores o incrementa el tiempo de 
descanso. El segundo factor, iluminación, el cual puede originar desde estrés visual, 
hasta un daño físico como irritar los ojos y dolor de cabeza debido a una iluminación 
deficiente o deslumbramientos. Se debe tener especial cuidado el en brillo y contraste en 
cada área de trabajo y así tener la iluminación idónea según la complejidad de la tarea a 
realizar. Y, el tercer factor, ruido, es el sonido muy elevado y constante con decibeles que 
sobrepasan notablemente los permisibles, esto puede originar daño a los trabajadores. 
Los daños van desde una pérdida temporal de audición, hasta la perdida permanente de 
este sentido.  Los tres factores mencionados deben ser controlados desde su origen y así 
poder prevenir lesiones mayores en los trabajadores; además, al controlarlos el entorno 
de trabajo no afectará en el rendimiento de la persona. 
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2.2.6 MÉTODOS DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA 
En este punto se presentarán los métodos directos y métodos indirectos para la 
evaluación de puestos de trabajo considerados por La International Conference on 
Industrial Engineering & Industrial Management - CIO (2007). 
2.2.6.1 Métodos indirectos 
Los métodos indirectos son aquellos que consisten en la observación. Para ser aplicados 
usan los datos adquiridos por ingenieros u operarios a pie de campo, quienes se 
encargan de observar concisamente movimientos y acciones que desarrollan los 
operarios al realizar una determinada tarea. Los métodos que encajan bajo esta 
denominación son: RULA, OWAS, NIOSH, LEST, REBA, OCRA y BULA. 
La principal desventaja que tiene dichos métodos es poca precisión, ya que varía el 
resultado de acuerdo a la persona evaluada y el evaluador.  
En sus principales ventajas podemos desatacar su accesibilidad económica, para ser 
aplicadas no se interrumpe la tarea, no es necesario utilizar muchos materiales y puede 
ser aplicado por personas sin conocimiento previo.  
a) RULA   
Este método se desarrolló para usarse en estudios ergonómicos de puestos de trabajo 
propensos a originar lesiones en los miembros superiores debido a esfuerzos repetitivos. 
Quien desarrló el metofo fue Mc Atammey y Corlett (1993) con la finalidad de estudiar la 
exposición del colaborador a factores de riesgo que se asocian al desarrollo de desorden 
traumático acumulativo. La evaluación del nivel de exposición de los factores de riesgo se 
realiza mediante un método basado en diagramas posturales del cuerpo con su 
respectiva tabla de puntuación para poder medir y cuantificar cada postura adoptada. 
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Este método evalúa factores de riesgo como: el trabajo muscular estático, la repetición de 
los movimientos, la fuerza y postura de trabajo. 
 
Figura 2:Diagrama postural RULA 
Una vez alcanzado el valor RULA, éste puede estar situado entre uno de los cuatro 
niveles existentes de actuación. El primer nivel, con una valoración de 1 o 2, refiere a una 
postura aceptable. El segundo nivel, con una valoración de 3 o 4 sugiere realizar un 
estudio más detallado. El tercer nivel, con una valoración de 5 o 6 abarca nuevos 
estudios y una pronta realización de cambios. Y, el cuarto nivel, con una valoración de 7 
implica nuevos estudios y los cambios de forma inmediata. 
b) REBA   
Este método se desarrolló en Nottingham en el año 2000 por Hignett y Mc Atamney, se 
utiliza para valorar el riesgo de sufrir desórdenes corporales con relación al trabajo. 
Consiste en un sistema nuevo de análisis, el cual involucra elementos de carga postural 
dinámica y estática, su interacción y la gravedad asistida para mantener posturas en las 
extremidades superiores.  
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El método REBA procura ampliar un sistema de análisis postural para riesgos músculo 
esqueléticos en diversas tareas mediante la división del cuerpo humano en varios 
segmentos de acuerdo al plano de movimientos; proveer un método de valoración a las 
actividades musculares, que se generan debido a una postura estática, dinámica, 
inestable o por cambio rápido de la posición reflejada en la interacción entre la carga y las 
personas. Finalmente establece niveles de actuación, según la valoración obtenida. 
 
Figura 3: Diagrama postural REBA 
La valoración final REBA se encuentra entre los valores 1 y 15, lo cual mostrará el riesgo 
que implica desarrollar dicha tarea, existen cinco niveles de actuación. En el nivel de 
cero, la valoración REBA es de 1, con lo cual el nivel de riesgo es imperceptible. En el 
nivel uno, la valoración REBA se ubica entre 2 y 3, indicando un nivel bajo del riesgo. En 
el nivel dos, la valoración REBA se ubica entre 4 y 7, aquí el nivel de riesgo es medio y 
sugiere una intervención seguida de un nuevo estudio. En el nivel tres, la valoración 
REBA se encuentra entre 8 y 10, donde el nivel de riesgo es alto e indica una 
intervención rápida seguida de un nuevo estudio. Y, en el nivel cuatro, la valoración 
REBA se ubica entre 11 y 15, donde el nivel de riesgo es muy alto y es necesaria una 
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inmediata y al igual que los últimos dos niveles debe estar acompañada de un estudio 
posterior. 
c) Ecuación de NIOSH  
El National Institute for Ocuppational Safety and Health elaboró en 1981 una ecuación 
para valorar el manejo de cargas manuales. Tuvo como principal objetivo crear una 
herramienta para la identificación del riesgo de lumbalgia asociada a la carga física a la 
que se encuentra sujeto el colaborador, y sugerir un peso máximo para las tareas 
evaluadas. La ecuación fue revisada en dos ocasiones. Por primera vez en el año 1991, 
donde se introdujo nuevos factores como el manejo de carga asimétrico, duración de la 
tarea, calidad de agarre y frecuencias de levantamiento. Y por segunda vez en el año 
1994, aquí se determinó el peso límite recomendado para levantar una carga el cual se 
obtiene como producto de siete factores, siendo también el índice de levantamiento, el 
cociente el límite de peso sugerido y la carga levantada. 
 
Figura 4: Fórmula para calcular el índice de levantamiento 
 




Tabla 3:  Leyenda de fórmulas de la ecuación de NIOSH 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según el resultado obtenido se considera tres zonas de riesgo: en primer lugar, riesgo 
limitado donde el índice de levantamiento es menor a 1; lo que implica que el trabajador 
puede seguir realizando la labor sin sufrir riesgo alguno. En segundo lugar, incrementa 
moderadamente el riesgo con un índice ubicado entre 1 y 3; aquí algunos colaboradores 
pueden adquirir lesiones o sufrir daños. Y, en tercer lugar, incremento acusado del riesgo 
para valores mayores a 3; donde la tarea no es aceptable y se debe modificar. 
d) OWAS  
Este método fue elaborado en Finlandia para la industria del acero, se acomoda también 
a actividades de minería, ferrocarriles, aserraderos entre otras. 
El método surgió con el afán de identificar y evaluar posturas no adecuadas de trabajo. 
La investigación para obtener mejoras de las posturas en cuestión se desarrolló gacias a 




Figura 6: Diagrama postural OWAS 
Del mismo modo que los métodos antepuestos según la valoración obtenida se tiene una 
acción por realizar, y con ello se prioriza de acuerdo al nivel de acción; se consideran 
cuatro niveles. El nivel uno, si la postura es normal sin efectos dañinos; no es necesaria 
acción. El nivel dos, considera una postura con probabilidad de causar daño; es 
necesario acciones correctivas en un futuro. El nivel tres, la postura genera efectos 
dañinos; es necesario acciones correctivas con prontitud. Y, nivel cuatro, la postura 
ejerce efectos intensamente dañinos, es necesario acciones correctivas de forma 
inmediata.  
2.2.6.2 Métodos directos 
Son aquellos que dependen de distintos equipos electrónicos para la obtención de datos 
que sirven para futuras evaluaciones de postura y movimiento que adquieren los 
trabajadores al realizar su trabajo, de este modo se determina el nivel de riesgo al que se 
exponen. Existen diversas técnicas, entre las más comunes destacan: electro-miografía, 
electro-goniometría, goniometría y digitalización de imágenes. 
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Dichos métodos tienen como principal ventaja el contenido informativo, su precisión y 
exactitud. Y, como desventajas se tiene la amplia información que se necesita ser 
procesada, lo que genera dificultad para ser interpretada. 
A continuación, se desarrolla dos de las metodologías expuestas anteriormente, 
exponiendo sus fundamentos y su forma de aplicación.  
a) Electro-goniometría: 
Esta práctica evalúa la carga postural, para el estudio se basa en los ángulis de diversos 
segmentos del cuerpo. Para su ejecución se debe contar con un equipo, electro-miógrafo, 
que a su vez comprende de distintos elementos como: una galga distal y una galga fija, el 
sensor y cables conectores. Dichos elementos se aprecian en la figura 7. 
 
Figura 7: Partes de un electro-goniómetro 
Para ser aplicada de una forma correcta se tiene que seguir cuatro etapas: blanco, 
ubicación, grabación y procesado numérico.  
La primera etapa, blanco, radica en medir una señal neutra. Se sostiene los goniómetros 
y se coloca en una superficie del cuerpo en posición neutra, evitando medir un 
determinado ángulo. De este modo se adquiere la información para encontrar las 
diferencias entre el valor obtenido por el goniómetro y el valor real.  
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La segunda etapa, ubicación, radica en ubicar los goniómetros en la articulación a medir.  
La tercera etapa, grabación, involucra la grabación y registro de los datos obtenidos. Para 
que los datos grabados sean íntegros se debe evidenciar que el goniómetro se encuentra 
calibrado y antes de iniciar la grabación se debe determinar la frecuencia de muestreo.  
Y, la cuarta etapa, procesado numérico, radica en utilizar distintas técnicas numéricas 
para seleccionar la información útil de las señales captadas. 
b) Electro-miografía 
Consiste en una técnica que se utiliza para diagnosticar patologías que afectan al 
Sistema Nervioso Periférico. Radica esencialmente en el registro y análisis de las 
actividades eléctricas que se generan en el sistema nervioso y en los músculos.  
Los equipos fundamentales para su ejecución son: electrodo de superficie, aguja y un 
equipo que actúa como estimulador, amplificador, pantalla digital y registro gráfico.  
El método consiste en incrustar un electrodo en un musculo ubicado sobre la piel como 
se muestra en la figura 8, y el registro se observa en el osciloscopio. De este modo se 
valoran las señales de los músculos que originan la fatiga muscular. También se usa para 
monitorear movimientos involuntarios o alteraciones del sistema motriz.  
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Figura 8: Técnica electro-miográfica 
2.2.7 MEDIDAS PREVENTIVAS 
El Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su D.S. Nº 
005-2012-TR define medidas preventivas como el conjunto de acciones que se adquiere 
con la finalidad de prevenir o reducir los riesgos originarios del trabajo y se encuentra 
orientadas a salvaguardar la salud de los colaboradores frente aquellas situaciones de 
trabajo que originen daños. Además, implementar dichas acciones constituye una 
obligación por parte de los empleadores. 
En este sentido, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) clasifica las 
medias preventivas en cinco tipos: rediseño del lugar de trabajo, técnicas, organizativas, 
formativas e informativas y vigilancia de la salud. 
En primer lugar, rediseño del lugar de trabajo, consiste en modificar la infraestructura, 
reducir distancias entre los equipos y espacio donde se realiza la tarea, y así evitar 
desplazarse de innecesariamente; también a través de la modificación de la máquina o 
elemento de trabajo para optimizar el espacio y poder adoptar una postura sentada y 
acceder a las cargas de forma mecánica. 
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En segundo lugar, técnicas, con la automatización de tareas, adquiriendo medios 
mecánicos para transportar y elevar cargas.  
En tercer lugar, organizativas, modificando y redefiniendo procedimientos de trabajo, 
reorganizando los grupos de trabajo y programando reuniones habituales de coordinación 
entre los turnos de trabajo.  
En cuarto lugar, formativas e informativas, mediante la formación sobre la documentación 
existente en la organización, conocer el procedimiento de trabajo a seguir de acuerdo a la 
tarea y hacer un uso correcto de los equipos; además, formar de manera específica en 
riesgos ergonómicos, manipulación manual de cargas, pausas activas y en la aplicación 
de medidas preventivas de cada puesto de trabajo. 
Y, en quinto lugar, vigilancia de la salud, a través de la localización precoz de síntomas 
por trastornos musculo esqueléticos, adaptar el puesto de trabajo a las características 
individuales de sus ocupantes y estudios epidemiológicos. 
Por otro lado, en el artículo 59 de la Ley N°29783 (Ley de seguridad y salud en el trabajo) 
considera las siguientes las medidas de prevención de riesgos laborales facultadas al 
empleador: 
En primer lugar, la gestión de todos los riesgos debe basarse en la eliminación del peligro 
desde su origen, cuando esto no sea posible, se debe aplicar mecanismos de control de 
acuerdo al nivel de aquellos que no se puedan eliminar o aquellos que no fueron 
controlados en su totalidad. 
En segundo lugar, el ambiente de trabajo debe ser diseñado de acuerdo a las actividades 
que se realicen en la organización con el fin de garantizar un lugar saludable y seguro 
para los colaboradores, se debe optar por los métodos de trabajado que disminuyan 
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tareas monótonas o repetitivas, y seleccionar equipos específicos para tareas de este 
origen. 
En tercer lugar, la eliminación o sustitución de condiciones y agentes peligrosos en el 
trabajo que puedan dar origen a riesgos laborales. 
En cuarto lugar, en el sistema integrado de gestión debe incluirse programas de 
prevención y control de riesgos, así como planes de trabajo orientados a la mitigación de 
riesgos presentes en cada área de la empresa; en este sentido, se debe optar en la 
medida de lo posible por nuevas tecnologías, trabajar en la organización del trabajo y 
evaluar de manera continua el desempeño.  
Finalmente, implementar políticas de prevención e informar y capacitar a todo el personal 
de la existencia de las mismas, es necesario brindar capacitación y entrenamiento en los 
riesgos específicos propios de cada área de trabajo de manera proactiva a los 
colaboradores. 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
a. Riesgo 
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 
genere daños a las personas, equipos y al ambiente (Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo). 
b. Riesgo disergonómicos 
Son elementos no adecuados del sistema hombre máquina, que pueden originar 




c. Prevención de riesgos 
Es el conjunto de actividades o medidas previstas con el fin de evitar o minimizar 
las posibilidades de que un trabajador sufra daños derivados de la labor que 
realiza, ya sea lesiones, accidentes o enfermedades. 
d. Medidas preventivas 
Son todas aquellas actividades que se desarrollan con el fin de evitar o disminuir 
los riesgos derivados del trabajo para generar un ambiente de trabajo seguro y 
saludable. 
e. Buenas prácticas de trabajo 
Son iniciativas, medidas y políticas establecidas para prevenir los riesgos 
laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 
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CAPÍTULO 3 
III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES  
3.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Medidas preventivas 
3.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Riegos disergonómicos 
3.1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla 4: “Matriz de operacionalización de variables" 








Rediseño del lugar 
de trabajo 
- Modificación del puesto de trabajo 
- Implementación de mobiliario 
Organizativa 
- Existencia de procedimientos de trabajo seguro 
- Se realizan turnos rotativos 
- Se realizan reuniones periódicas de coordinación 
Formativa e 
informativa 
- Formación sobre procedimientos de trabajo y el correcto uso de 
los equipos 
- Formación específica en ergonomía y manipulación manual de 
cargas 
- Formación en el uso de las medidas preventivas a implantar en el 
puesto 
Vigilancia de la 
Salud 
- Se adapta el puesto de trabajo a las condiciones particulares de 
sus ocupantes. 







- Duración del turno de trabajo 
- Duración de pausas realizadas  
- Tiempo de trabajo no repetitivo 
- Numero de ciclos o unidades por turno 





- Intensidad i frecuencia del movimiento de los brazos  
- Objeto mantenido en presa estática por tiempo determinado 
Aplicación de 
fuerzas 
- Intensidad de la fuerza aplicada para para tirar o empujar 
palancas 
- Intensidad de la fuerza aplicada para cerrar o abrir 
- Intensidad de la fuerza aplicada para presionar o manipular 
componentes 
- Intensidad de la fuerza aplicada para utilizar herramientas 




- Postura del hombro, codo, muñeca y mano 
- Presencia de movimiento del hombro y/o codo y/o muñeca y/o 
mano idénticos y/o repetidos 
Factores físico 
mecánicos 
- Se utilizan guantes inadecuados 
- La actividad implica golpear con una frecuencia de 2 veces por 
minuto o más 
- La actividad implica golpear con una frecuencia de 10 veces por 
minuto o más 
- Existe exposición al frío más de la mitad del tiempo 
- Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 
bajo/medio 1/3 del tiempo o más 
- Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 
1/3 del tiempo o más 
- Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 
- Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo 
- Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total 
ocupan más de la mitad del tiempo 
- Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total 
ocupan todo el tiempo 
Factores 
organizacionales 
- El ritmo del trabajo está determinado por la máquina. 
- Existen espacios de recuperación  
Carga postural 
- Medición del ángulo del tronco, cuello pierna, brazo, antebrazo y 
muñeca 
- Medición de carga o fuerza ejercida 
- Medición por tipo de agarre 
- Medición por tipo de actividad muscular 
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3.2 METODOLOGÍA 
3.2.1 TIPO DE ESTUDIO 
Investigación descriptiva 
3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
No experimental, cuantitativo. 
3.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población abarca la totalidad de trabajadores del área de producción en la fábrica de 
sal (14 personas) y la muestra es igual a la población. 
3.2.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
La recolección de datos se realizó mediante la búsqueda de información, análisis 
documental y elaboración de fichas. 
Se elaborará una lista de verificación que permita medir los indicadores presentes en la 
dimensión Organizativa de la variable independiente. 
El levantamiento de información se realizará mediante observación directa, está técnica 
será usada para la elaboración de la matriz de Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, además, se realizarán entrevistas libres a los trabajadores de acuerdo a las 
dudas que se presenten durante la toma de datos. 
Los métodos que se usaran para la evaluación ergonómica de la dependiente son OWAS 
y RULA. En primer lugar, OWAS, permitirá la evaluación de posturas incomodas o 
forzadas, y, en segundo lugar, RULA, permitirá evaluar los movimientos repetitivos, 





IV. METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
4.1 OBJETIVO 1: ANÁLISIS SITUACIONAL  
4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
4.1.1.1 Actividad Económica  
La empresa es una entidad privada que se dedica a la producción de sal en sus distintos 
tipos y presentaciones para el mercado nacional. 
4.1.1.2 Estructura organizativa 
El organigrama representa la distribución de las áreas para facilitar la identificación de 
puestos de los colaboradores, su conexión entre ellas y las líneas de mando horizontal y 
vertical.  
La empresa está organizada de la siguiente manera:  el gerente general, persona 
encargada de coordinar a todo el personal, un responsable por cada departamento a 
quienes se los nombra como jefes. El departamento de logística encargado de controlar 
el almacén tanto de materia prima como producto terminado. El departamento de 
producción dividido en: área de molienda y área de empaque. Por su parte, en 
departamento de mantenimiento, se encuentra la persona responsable de garantizar el 
correcto funcionamiento de las máquinas y equipos utilizados para el proceso productivo.  
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Figura 9: Organigrama de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.1.3 Proceso productivo 
El proceso de producción de sal abarca desde la recepción de la sal en roca hasta su 
despacho. Para identificar y evaluar los riesgos laborales se debe considerar los 
procesos suficientemente significativos que generen mayor exposición al riesgo 
disergonómicos. La investigación se realizó en el área de empaque del departamento de 
producción, la cual involucra cuatro actividades: llenado de bolsita plástica de polietileno, 
sellado de bolsita plástica de polietileno, empaque de bolsitas en saco de polipropileno y 
costura del saco de polipropileno. 
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Figura 10: Diagrama de actividades del proceso de producción. 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.2 EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE LOS PROCESOS DEL PRODUCTO EN 
ESTUDIO  
Antes de realizar la evaluación de riesgos disergonómicos se debe realizar un estudio 
inicial de los riesgos laborales que afectan a los colaboradores de la empresa, para ello 
se realizó una evaluación mediante la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 
riesgos (IPER) que permitirá conocer el nivel de riesgo laboral dentro del área de 
producción de la fábrica de sal. Este método considera una escala de valoración del nivel 






Figura 11: Valoración del nivel de riesgo según la Matriz IPER 
Elaboración propia. Fuente: RM N° 050-2013 TR 
Según la Matriz IPER realizada en el área de producción en la fábrica de sal, se 
identificaron un total de 25 peligros entre los cuales se encuentran 2 riesgos 
psicosociales, 8 riesgos disergonómicos, 1 riesgo químico y 14 riesgos físicos.  
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a) Llenado de bolsitas de sal  
Figura 12: Resultados de la evaluación mediante la aplicación de una Matriz IPER a la 
actividad de llenado de bolsitas de sal 
Fuente: Elaboración propia 
Realizada la evaluación de los peligros identificados en cada tipo de riesgo se obtiene los 
siguientes resultados: Riesgos psicosociales 1 “nivel de riesgo moderado” y 1 “nivel de 
riesgo importante”; riesgos disergonómicos 4 “nivel de riesgo importante”, 2 “nivel de 
riesgo intolerable”, 1 “nivel de riesgo moderado” y 1 “nivel de riesgo tolerable”; riesgo 
químico 1 “nivel de riesgo intolerable”; y riesgos físicos 9 “nivel de riesgo tolerable”, 4 
“nivel de riesgo moderado” y 1 importante. 
Con los resultados obtenidos en la Figura 12 se puede afirmar que existe mayor 
incidencia de “nivel importante” y “nivel intolerable” en los factores de riesgo 
disergonómicos, considerando la interpretación del presente método es necesaria la 
inmediata intervención ya que no se puede comenzar ni continuar trabajando hasta que 
se haya reducido el riesgo. 
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b) Sellado de bolsitas de sal 
Figura 13: Resultados de la evaluación mediante la aplicación de una Matriz IPER a la 
actividad de sellado de bolsitas de sal 
Fuente: Elaboración propia 
Realizada la evaluación de los peligros identificados en cada tipo de riesgo se obtiene los 
siguientes resultados: Riesgos psicosociales 2 “nivel de riesgo importante”; riesgos 
disergonómicos 4 “nivel de riesgo importante”, 3 “nivel de riesgo intolerable” y 1 “nivel de 
riesgo moderado”; riesgo químico 1 “nivel de riesgo intolerable”; y riesgos físicos 7 “nivel 
de riesgo tolerable”, 4 “nivel de riesgo moderado” y 3 “nivel de riesgo importante”. 
Con los resultados obtenidos en la Figura 13 se puede afirmar que existe mayor 
incidencia de “nivel intolerable” en los factores de riesgo disergonómicos, considerando la 
interpretación del presente método es necesaria la inmediata intervención ya que no se 
puede comenzar ni continuar trabajando hasta que se haya reducido el riesgo. Y existe 
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una igualdad en el “nivel importante” entre los factores de riesgo físicos y 
disergonómicos. 
c) Empaque de sacos 
Figura 14: Resultados de la evaluación mediante la aplicación de una Matriz IPER a la 
actividad de empaque de sacos 
Fuente: Elaboración propia 
Realizada la evaluación de los peligros identificados en cada tipo de riesgo se obtiene los 
siguientes resultados: Riesgos psicosociales 1 “nivel de riesgo moderado” y 1 “nivel de 
riesgo importante”; riesgos disergonómicos 4 “nivel de riesgo intolerable”, 3 “nivel de 
riesgo importante” y 1 “nivel de riesgo tolerable”; riesgo químico 1 “nivel de riesgo 
intolerable”; y riesgos físicos 11 “nivel de riesgo tolerable” y 3 “nivel de riesgo moderado”. 
Con los resultados obtenidos en la Figura 14 se puede afirmar que existe mayor 
incidencia de “nivel importante” y “nivel intolerable” en los factores de riesgo 
disergonómicos, considerando la interpretación del presente método es necesaria la 
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inmediata intervención ya que no se puede comenzar ni continuar trabajando hasta que 
se haya reducido el riesgo. 
d) Costura de sacos 
Figura 15: Resultados de la evaluación mediante la aplicación de una Matriz IPER a la 
actividad de costura de sacos 
Fuente: Elaboración propia 
Realizada la evaluación de los peligros identificados en cada tipo de riesgo se obtiene los 
siguientes resultados: Riesgos psicosociales 1 “nivel de riesgo moderado” y 1 “nivel de 
riesgo importante”; riesgos disergonómicos 4 “nivel de riesgo intolerable” y 4 “nivel de 
riesgo importante”; riesgo químico 1 “nivel de riesgo intolerable”; y riesgos físicos 7 “nivel 
de riesgo importante” y 5 “nivel de riesgo tolerable”, 1 “nivel de riesgo intolerable” y 1 
“nivel de riesgo moderado”. 
Con los resultados obtenidos en la Figura 15 se puede afirmar que existe mayor 
incidencia de “nivel intolerable” en los factores de riesgo disergonómicos, considerando la 
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interpretación del presente método es necesaria la inmediata intervención ya que no se 
puede comenzar ni continuar trabajando hasta que se haya reducido el riesgo. Por otro 
lado, se incide con “nivel importante” en el factor de riesgo físico. 
Luego de haber identificado todos los peligros presentes en el área de producción de la 
fábrica de sal y analizado sus niveles de riesgo, podemos afirmar que en cada uno de los 
procesos incide el nivel de riesgo intolerable para factores de riesgo disergonómicos, esto 
sugiere realizar un análisis detallado utilizando métodos específicos para valorar el nivel 
de riego considerando factores de fuerza, actividades de carácter repetitivo y posturas 
inadecuadas. De acuerdo a las actividades a analizar se optó el método Check List 
OCRA para actividades repetitivas y el método REBA para posturas inadecuadas que 
consideran factores de fuerza y repetitividad. 
4.1.2.1 Método Check List OCRA 
Este método evalúa las actividades de carácter repetitivo que puedan originar trastornos 
musculo esqueléticos. Su escala de valoración consta de 5 niveles los cuales se 
describen en la Figura 16. 
 
Figura 16: Escala de valoración del riesgo del método Check List OCRA 
Elaboración propia. Fuente: INSHT (2012) 
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a) Llenado de bolsita plástica de polietileno 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La trabajadora sujeta de forma permanente con la 
mano derecha una pala metálica con capacidad para 1 kg de sal, con la mano izquierda 
sujeta una bolsa plástica en la cual vierte el contenido de la pala para finalmente sujetar y 
trasladar con la mano derecha la bolsa hacia la mesa de sellado.  La tarea se desarrolla 
con un promedio de 22 ciclos en 60 segundos. 
 
Figura 17: Puesto de llenado de bolsitas de sal 
En la tabla 5 se observa la puntuación obtenida de la evaluación del lado derecho e 
izquierdo en cada uno de los factores de riesgo que considera el método elegido para la 
actividad de llenado de bolsas de sal del puesto de empaque del producto. 
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Tabla 5: Puntuación de la aplicación del Check List OCRA en la actividad de llenado de 
bolsas de sal 
 
Elaboración propia. Fuente: INSHT (2012) 
La tabla 6 muestra el resultado final de la evaluación: En el lado derecho se obtuvo un 
índice de riesgo de 61 lo cual indica que es un riesgo de nivel alto y no aceptable. En el 
lado izquierdo se obtuvo un índice de riesgo de 33 indicando nivel de riesgo alto y no 
aceptable. 
Tabla 6: Resultados de la aplicación del Check List OCRA en la actividad de llenado de 
bolsas de sal 
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Elaboración propia. Fuente: INSHT (2012) 
 
b) Puesto de sellado del producto   
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La trabajadora extiende el brazo derecho para 
sujetar una bolsa de 1kg de sal y colocarla en la selladora sujetando los extremos de la 
bolsa con ambas manos, luego con la mano izquierda presiona para sellar la bolsa y 
finalmente sujeta la bolsa sellada con la mano izquierda y extiende el brazo para 
colocarla nuevamente en la mesa.  
 
Figura 18:Puesto de sellado de bolsitas de sal 
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En la tabla 7 se observa la puntuación obtenida de la evaluación del lado derecho e 
izquierdo en cada uno de los factores de riesgo que considera el método elegido para la 
actividad de llenado de bolsas de sal del puesto de empaque del producto. 
Tabla 7: Puntuación de la aplicación del Check List OCRA en la actividad de sellado 
de bolsas de sal 
 




La tabla 8 muestra el resultado final de la evaluación: En el lado derecho se obtuvo un 
índice de riesgo de 47.5 lo cual indica que es un riesgo de nivel alto y no aceptable. En el 
lado izquierdo se obtuvo un índice de riesgo de 58.9 indicando nivel de riesgo alto y no 
aceptable. 
Tabla 8: Resultados de la aplicación del Check List OCRA en la actividad de sellado de 
bolsas de sal 
 
Elaboración propia. Fuente: INSHT (2012) 
c) Empaque de sacos 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La trabajadora sujeta con la mano izquierda el saco 
de polipropileno y extiende la mano desecha sujetando cada bolsa de sal para colocarla 
de forma ordenarla dentro del saco, traslada el saco hacia la balanza comprobando su 
peso y finalmente lo sitúa para ser cosido. Cada saco contiene 24 bolsas de sal, el 
llenado de bolsas se realiza con un promedio de 1 bolsa por segundo y el proceso de 
pesar el saco de sal tarda 6 segundos; cada ciclo dura 30 segundos. 
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Figura 19: Puesto de Empaque de sacos 
En la tabla 9 se observa la puntuación obtenida de la evaluación del lado derecho e 
izquierdo en cada uno de los factores de riesgo que considera el método elegido para la 








Tabla 9: Puntuación de la aplicación del Check List OCRA en la actividad de empaque de 
sacos 
 
Elaboración propia. Fuente: INSHT (2012) 
La tabla 10 muestra el resultado final de la evaluación: En el lado derecho se obtuvo un 
índice de riesgo de 46.6 lo cual indica que es un riesgo de nivel alto y no aceptable. En el 




Tabla 10: Resultados de la aplicación del Check List OCRA en la actividad de empaque 
de sacos 
 
Elaboración propia. Fuente: INSHT (2012) 
d) Costura de sacos 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El trabajador sostiene con la mano derecha una 
máquina de coser con un peso de 5.5 kg y con la mano izquierda sujeta el saco, realiza la 
costura de cada saco en aproximadamente 6 segundos y luego lo traslada hacia el 
almacén de producto terminado. 
 
Figura 20: Puesto de costura de sacos 
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En la tabla 11 se observa la puntuación obtenida de la evaluación del lado derecho e 
izquierdo en cada uno de los factores de riesgo que considera el método elegido para la 
actividad de llenado de bolsas de sal del puesto de empaque del producto. 
Tabla 11: Puntuación de la aplicación del Check List OCRA en la actividad de costura de 
sacos 
 
Elaboración propia. Fuente: INSHT (2012) 
La tabla 12 muestra el resultado final de la evaluación: En el lado derecho se obtuvo un 
índice de riesgo de 72.2 lo cual indica que es un riesgo de nivel alto y no aceptable. En el 
lado izquierdo se obtuvo un índice de riesgo de 35.6 indicando nivel de riesgo alto y no 
aceptable. 
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Tabla 12: Resultados de la aplicación del Check List OCRA en la actividad de costura de 
sacos 
 
Elaboración propia. Fuente: INSHT (2012) 
4.1.2.2 Método REBA 
Este método valora la exposición del trabajador a posturas inadecuadas considerando 
factores de fuerza y repetitividad. Su escala de valoración consta de 5 niveles los cuales 
se describen en la Figura 21. 
 
Figura 21: Niveles de actuación según la escala del método REBA 
Fuente: Ergonautas 2018. Elaboración propia 
En las tablas 13, 14 y 15 se observa la evaluación ergonómica realizada a las actividades 
de llenado, sellado, empaque y costura mediante la aplicación del método REBA. La 
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evaluación se realizó a cada uno de los 14 colaboradores de dichas áreas, teniendo en 
cuenta que el método REBA se aplica al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por 
separado. 
Tabla 13: Puntuación obtenida de la aplicación del método REBA para el Grupo A 
Actividad 
Grupo A 
Tronco Cuello Piernas Puntuación  Modificación 
Dcha. Izda. Dcha. Izda. Dcha. Izda. Dcha. Izda. Dcha. Izda. 
Llenado 
3 3 3 3 1 1 5 5 1 0 
3 3 3 3 1 1 5 5 1 0 
4 4 3 3 1 2 6 7 1 0 
3 3 3 3 1 1 5 5 1 0 
Sellado 
2 2 2 2 1 1 3 3 0 0 
3 3 1 1 1 1 2 2 0 0 
3 3 2 2 2 2 5 5 0 0 
2 2 2 2 1 1 3 3 0 0 
Empaque 
3 3 3 3 2 2 6 6 0 0 
2 2 2 2 1 1 3 3 0 0 
2 2 3 3 1 1 4 4 0 0 
3 3 3 3 2 2 6 6 0 0 
Costura 
3 3 3 3 2 2 6 6 1 0 
4 4 2 2 1 1 5 5 1 0 






Tabla 14: Puntuación obtenida de la aplicación del método REBA para el Grupo B 
Actividad 
Grupo B 
Brazo  Antebrazo Muñeca Puntuación  Modificación  
Dcha. Izda. Dcha. Izda. Dcha. Izda. Dcha. Izda. Dcha. Izda. 
Llenado 
4 3 2 2 3 3 7 5 0 0 
4 3 2 2 3 3 7 5 0 0 
3 3 2 2 3 3 5 5 0 0 
4 3 2 2 3 3 7 5 0 0 
Sellado 
3 3 1 2 2 2 4 5 0 0 
3 3 1 2 3 3 5 5 1 1 
3 3 2 2 3 3 5 5 0 0 
3 3 2 2 3 3 5 5 0 0 
Empaque 
3 3 2 1 3 3 5 5 0 0 
3 3 2 1 3 3 5 5 0 0 
3 3 2 2 3 3 5 5 0 0 
3 3 2 2 3 3 5 5 0 0 
Costura 
4 4 2 2 2 2 6 6 0 0 
4 3 2 2 2 2 6 5 0 0 
Fuente: elaboración propia 
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Puntuación Incremento  
Dcha. Izda. Dcha. Izda. Dcha. Izda. Dcha. Izda. 
Llenado 
6 5 7 5 8 6 1 1 
6 5 7 5 8 6 1 1 
7 7 5 5 9 9 1 1 
6 5 7 5 8 6 1 1 
Sellado 
3 3 4 5 3 4 1 1 
2 2 6 6 4 4 1 1 
5 5 5 5 6 6 1 1 
3 3 5 5 4 4 1 1 
Empaque 
6 6 5 5 8 8 1 1 
3 3 5 5 4 4 1 1 
4 4 5 5 5 5 1 1 
6 6 5 5 8 8 1 1 
Costura 
7 6 6 6 9 8 1 1 
6 5 6 5 8 6 1 1 
Fuente: elaboración propia 
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La tabla 16 muestra la puntuación total, el nivel de riesgo y las acciones a tomar de 
acuerdo a cada evaluación realizada. Se observa también que existe mayor incidencia en 
el nivel de riesgo alto con una presencia de 69.2% requiriendo una actuación inmediata y 
30.8% de nivel de riesgo medio indicando una actuación necesaria.  
Tabla 16: Resultados de evaluación ergonómica aplicando el método REBA 
 
Fuente: elaboración propia 
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4.1.3 COSTOS GENERADOS POR PROBLEMAS DE SALUD  
Los altos niveles de riesgos disergonómicos encontrados en el análisis de actividades 
que abarca el proceso de producción genera pérdidas económicas debido principalmente 
al ausentismo laboral. 
Cada día de ausentismo involucra un costo directo e indirecto según Hendrick (2003) 
citado en Salvatierra (2012). El costo directo comprende un salario base integrado más 
prestaciones; por otro lado, el costo indirecto abarca, según Goetzel (2004) citado en 
Salvatierra (2012), el salario asignado a la persona que sustituye al colaborador ausente, 
el gasto generado por el proceso de reclutamiento, costos por inducción y entrenamiento 
del nuevo trabajador, así como gastos de por alimentación y otros costos a consecuencia 
de la disminución de la productividad del trabajador teniendo un impacto negativos directo 
en la producción de la empresa. Para esta investigación se considerará los costos 
generados por ausentismo originado por sustituto de puestos de trabajo, problemas de 
salud, atención médica y descansos médicos. 
Según dato establecido por la empresa, el costo de la mano de obra varía de acuerdo al 
puesto de trabajo del colaborador. En la tabla 17 se observa la pérdida económica 
generada por todos los permisos en el periodo de enero a diciembre del año 2018, siendo 
un total de S/ 1,954.00. 








Llenado 88 4.95  S/               435.60  
Sellado 56 4.95  S/               277.20  
Empaque 104 5.35  S/               556.40  
Costura 128 5.35  S/               684.80  
Costo por ausentismo  S/            1,954.00  
Fuente: elaboración propia 
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Del mismo modo, se tiene un gasto anual de aproximadamente S/ 1,300.00 en descansos 
médicos, según datos proporcionados por la empresa. 
Por otro lado, de las 376 horas no laboradas, 296 horas se contrató trabajadores 
sustitutos por valor unitario de S/ 5.50, lo que genera un costo total anual de S/ 1,628.00. 
En resumen, los costos que conllevan el ausentismo laboral por problemas de salud y 
sustitución del puesto de trabajo para que la producción no se vea afectada asciende a 
un total de S/ 4,882.00 como se muestra en la tabla 18.  
Tabla 18: Pérdida total anual por problemas de salud y sustitución de puesto 
 
Fuente: elaboración propia 
4.3 OBJETIVO 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
4.3.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Una vez analizados los puestos de trabajo y determinado el nivel de riesgo que producen, 
se analizó las probables medidas preventivas para reducir dichos riesgos; como se 
mencionó anteriormente, existen cinco tipos de medidas preventivas: rediseño del lugar 
de trabajo, técnicas, organizativas, formativas e informativas y vigilancia de la salud. 
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4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
La propuesta estará basada en medidas preventivas organizativas, formativas e 
informativas, de rediseño del lugar de trabajo y vigilancia de la salud, que consiste en la 
elaboración de documentos correspondientes a un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, con lo cual se desea lograr reducir los riegos disergonómicos 
identificados.  
Las medidas técnicas consideran la automatización del proceso productivo, así se 
reduciría el número de trabajadores en cada actividad y se disminuye el nivel de riesgo 
de exposición. En la presente investigación no se considera estas medidas ya que se 
habla de pequeñas empresas que no tienen la suficiente solvencia económica para 
automatizar todo su proceso productivo. 
a) Medidas preventivas organizativas 
En esta etapa corresponde la implementación de los siguientes puntos: Procedimientos 
operacionales, programa de pausas activas, programa de rotación de puestos de trabajo, 
señalización de riesgos a los que expone cada puesto de trabajo y programas de 
mantenimiento de equipos y herramientas. 
b) Medidas preventivas formativas e informativas 
En este punto se implementará un programa anual de capacitaciones donde se 
desarrollen temas de formación específica en ergonomía, pausas activas, enfermedades 
ocupacionales, uso de equipo de protección personal y otros temas relacionados a la 
prevención de riesgos disergonómicos, además, formar e informar sobre los 
procedimientos de trabajo existente. 
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c) Medidas preventivas de rediseño del lugar de trabajo 
En este punto es necesario replantear el diseño del puesto de trabajo para que este se 
adapte a las características personales de cada individuo, disponer de planos de trabajo 
adecuados en la altura y distancia de alcance de las herramientas y materiales e 
implementar mobiliario que permita sentarse. 
d) Medidas preventivas de vigilancia de la salud  
Aquí es necesario implementar la realización de exámenes médicos ocupacionales según 
lo que establece nuestra legislación, promoviendo revisiones médicas para la detección 
precoz de las lesiones y contando con un registro de control de exámenes médicos 
ocupacionales.  
4.4 OBJETIVO 3: DESARROLLO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
La presente propuesta de implementación de medidas preventivas tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de trabajo actuales mediante la disminución de factores riesgo 
disergonómicos, previniendo problemas de salud y enfermedades ocupacionales; y, 
reduciendo así pérdidas económicas en la empresa originadas por el ausentismo laboral.  
En el punto 4.1.2 se realizó la evaluación de los procesos del producto en estudio, donde 
se obtuvo nivel de riesgo intolerable para factores de riesgo disergonómicos; esto originó 
un estudio mediante métodos puntuales para los factores de riesgo encontrado 
obteniendo como resultado nivel de riesgo no aceptable mediante el método Check List 
OCRA y nivel de actuación inmediato mediante el método REBA. 
Los principales problemas manifestados luego de realizar una evaluación individual de 
acuerdo a los factores de riesgo en cada actividad radican en el tiempo de trabajo, 
repetitividad de tareas, factores de fuerza y posturas forzadas; dichos factores son los 
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principales causantes de ausentismo laboral; además, son considerados una fuente 
potencial de probables enfermedades ocupacionales. 
4.4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS ORGANIZATIVAS 
4.4.1.1 Procedimientos operacionales 
Se plantea la implementación de procedimientos estándar de trabajo (PET) para 
uniformizar realización de las tareas de una forma correcta. En la tabla 19 se muestra los 
PET elaborados para cada actividad estudiada en la presente investigación, dichos 
procedimientos describen de forma detallada todos los pasos a seguir para la ejecución 
de cada tarea; así mismo, se detalla los elementos de protección específicos (además del 
uniforme de trabajo) que debe usarse para realización de cada actividad. El desarrollo de 
cada Procedimiento estándar de trabajo se muestra en los (anexos 06, 07,08 y 09). 
Tabla 19: Procedimientos estándar de trabajo (PET) 
Código Descripción 
DU-SIG/PET-01.01 Llenado de bolsita plástica de polietileno 
DU-SIG/PET-02.01 Sellado de bolsita plástica de polietileno 
DU-SIG/PET-03.01 Empaque de bolsita plástica de polietileno en sacos de polipropileno 
DU-SIG/PET-04.01 Costura de polipropileno 
Fuente: elaboración propia 
4.4.1.2 Programa de pausas activas 
Según Bonilla (2012), las pausas activas son momentos cortos dentro de la jornada de 
trabajo donde se realiza distintos ejercicios enfocados principalmente en relajar las partes 
del cuerpo donde se concentra la mayor tensión originadas por las actividades propias 
del trabajo; los ejercicios realizados en los programas de pausas activas permiten 
disminuir el ausentismo originado por factores como el estrés, dolencia física, desorden 
emocional y otros factores de riesgo laboral asociados a las actividades diarias. 
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Debido a la naturaleza de las actividades desarrolladas en el área de producción de la 
fábrica de sal, es prudente gestionar la elaboración y desarrollo de un programa de 
pausas estableciendo periodos de recuperación después de periodos de tensión 
psicológica y física del trabajo. 
La realización debe llevarse a cabo cada hora debido a tratarse de tareas de carácter 
repetitivo, en la tabla 20 se muestra la propuesta de distribución de las pausas en un día 
donde se realice trabajo repetitivo constante; si el trabajo no es de carácter repetitivo las 
pausas activas se realizarán cada dos horas. 




08:00 09:00 Ejecución de trabajo repetitivo 
09:00 09:10 Pausa Activa 
09:10 10:10 Ejecución de trabajo repetitivo 
10:10 10:20 Pausa Activa 
10:20 11:20 Ejecución de trabajo repetitivo 
11:20 11:30 Pausa Activa 
11:30 12:30 Ejecución de trabajo repetitivo 
12:30 14:30 Almuerzo 
14:30 15:30 Ejecución de trabajo repetitivo 
15:30 15:40 Pausa Activa 
15:40 16:40 Ejecución de trabajo repetitivo 
16:40 16:50 Pausa Activa 
16:50 18:00 Ejecución de trabajo repetitivo 
Fuente: elaboración propia 
El programa de pausas activas debe ser difundido en todos los niveles de la 
organización; en un inicio debe ser dirigido por el responsable del programa, quien será el 
encargado de orientar a los colaboradores en el desarrollo de los distintos ejercicios 
dirigidos a la relajación de los músculos involucrados en la ejecución de sus tareas. 
Cuando los trabajadores hayan interiorizado dicho aprendizaje, la ejecución de las 
pausas activas puede dar de forma individual en cada trabajador; cabe mencionar que la 
supervisión del programa de pausas activas debe ser constante.  
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4.4.1.3 Programa de mantenimiento de equipos y herramientas 
Las actividades evaluadas se desarrollan con el uso de equipos (selladoras y máquinas 
de coser) y herramientas (palas cuchara) asignados para cada trabajador de acuerdo a la 
tarea que éste realice; para el buen funcionamiento y desarrollo de las tareas diarias es 
necesario brindar mantenimiento a dichos elementos de trabajo. A continuación, en la 
Tabla 21 se muestra la propuesta de un programa de mantenimiento trimestral de 
equipos y herramientas para brindar a los colaboradores elementos de trabajo en óptimas 
condiciones y disminuir así la probabilidad de presentar fallas durante el desarrollo de su 
función.  
Tabla 21: Programa de mantenimiento de equipos y herramientas 
Equipos y herramientas / 
Mes 
E F M A M J J A S O N D 
Selladora     x       x       x   
Máquina de coser 
  
x 
   
x 
   
x 
 
Pala chuchara     x       x       x   
Fuente: elaboración propia 
4.4.1.4 Señalización  
La ley 30222, Ley de seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 35 señala la 
implementación obligatoria de un mapa de riesgos, el cual debe ser exhibido en un lugar 
visible, en la figura 22 se muestra el mapa de riesgos propuesto, el cual fue elaborado de 
acuerdo los colores, símbolos, forma y dimensiones de señales de seguridad 





Figura 22: Mapa de riesgos
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4.4.2 MEDIDAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS 
La ley 30222, Ley de seguridad y salud en el trabajo, en su artículo 35 señala la 
realización obligatoria de un mínimo de 4 cursos en temas de seguridad y salud 
ocupacional para el ámbito industrial, en esta propuesta se plantea la implementación de 
un Programa anual de capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional como se 
muestra en las tablas 22 y 23, donde se llevarán a cabo los cursos obligatorios por ley y 
cursos de formación específica en temas críticos. Del mismo modo, es necesario realizar 
la inducción general y específica a cada trabajado que se incorpore a la organización. 
Tabla 22: Programa de capacitación 
 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 23: Programa de capacitación específica 
 
Fuente: elaboración propia 
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4.4.3 MEDIDAS DE REDISEÑO DEL LUGAR DE TRABAJO 
a) Llenado de bolsita plástica de polietileno 
En esta actividad se puede apreciar una torsión del tronco de 50° para alcanzar la base 
de la mesa metálica donde se deposita la sal molida, superando a los 15°, valor máximo 
permitido; en este sentido, en la figura 23 se muestra la situación propuesta donde se 
establece el diseño de una mesa ergonómica, facilitando al trabajador llegar a la base de 
la misma haciendo una torsión máxima de 14°, encontrándose dentro los límites 
permitidos. 
 





b) Puesto de sellado del producto 
En esta actividad se aprecia una torsión del tronco de 15°, encontrándose en el límite 
permitido; para mejorar las condiciones actuales de trabajo reducir la probabilidad de 
daños musculo esqueléticos se propone reemplazar la mesa de sellado por una mesa 10 
centímetros más alta que la actual, con lo cual la torsión del tronco se reduce a 3° como 
se muestra en la figura 24. 
 
Figura 24: Comparación de situación y la propuesta para el sellado de bolsitas de 
polietileno 
c) Empaque de sacos 
En esta actividad se observa una torsión del tronco de 16°, superando en 1° al límite 
permitido; en este sentido, se propone reemplazar la mesa para las bolsistas de 
polietileno listas por una mesa 10 centímetros más alta y la mesa para sacos de 
polipropileno por una mesa 20 centímetros más alta, reduciendo de esta forma la torsión 
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del tronco en 9°, encontrándose dentro de los límites permitidos, las diferencias se 
pueden apreciar en la figura 25.  
 
Figura 25: Comparación de situación y la propuesta para el empaque de bolsitas con sal 
d) Costura de sacos 
En esta actividad el trabajador mantiene una postura con torsión del tronco de 36°, 
superando el límite permitido; en este sentido, se propone implementar una mesa de 60 
centímetros de altura para los sacos de polipropileno como se muestra en la figura 26, 




Figura 26: Comparación de situación y la propuesta para la costura de sacos de 
polipropileno 
4.4.4 MEDIDAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD 
El artículo 2 de la Ley N° 30222, publicada el 11 julio 2014, nos dice que se la realización 
de los exámenes médicos debe darse cada dos años, de manera obligatoria, ya que las 
actividades realizadas en esta organización no son consideradas de alto riesgo; señala 
también que los exámenes médicos de salida no son obligatorios, y sólo se realizará por 
solicitud del empleador o colaborador. En cada caso los costos de los exámenes médicos 
los asume el empleador. Así mismo, debe existir un registro de exámenes médicos de los 
trabajadores y en caso de presentarse alguna enfermedad ocupacional los registros 




En base a los resultados obtenidos en el análisis situacional, página N° 35, producto de la 
aplicación de una encuesta donde destacan los factores de riesgos disergonómicos con 
una presencia de 36.8%; se realizó un diagnostico mediante la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos a los que se exponen los colaboradores con lo cual se corrobora 
los resultados mostrando mayor incidencia de “nivel intolerable” y “nivel importante” en 
los factores de riesgo disergonómicos. Posteriormente se realizó la evaluación 
ergonómica mediante el método Check List OCRA y REBA donde los niveles de riesgo 
obtenidos sobrepasan notablemente los niveles permitidos sugiriendo una pronta 
actuación. 
Se determinó las medidas preventivas, página N° 59, las cuales se basan en cuatro de 
las cinco dimensiones existentes, medidas preventivas de rediseño del lugar de trabajo, 
organizativas, formativas e informativas y vigilancia de la salud, con lo cual se espera 
reducir los riesgos disergonómicos existente y mejorar la eficiencia de los colaboradores. 
Se propuso la implementación de medidas preventivas, página N° 61, teniendo como 
objetivo mejorar las condiciones de trabajo actuales mediante la disminución de factores 
de riesgo disergonómicos, prevenir problemas de salud y enfermedades ocupacionales y 
reducir así pérdidas económicas en la empresa originadas por el ausentismo laboral, se 
desarrolló las medidas preventivas determinadas en el objetivo N° 2 brindando a la 






Se recomienda a la empresa implementar las medidas de prevención ergonómicas 
propuestas en la presente investigación, ya que esto no sólo mejora las condiciones de 
trabajo de los colaboradores y previene enfermedades ocupacionales, si no que 
disminuiría sus pérdidas económicas actuales originadas por el ausentismo laboral. 
Se recomienda implementar un departamento de seguridad y salud en el trabajo dentro 
de la empresa, el fin de mantener una supervisión y evaluación continua de los 
programas y procedimientos propuestos y llevar un registro de vigilancia médica; del 
mismo modo se sugiere implementar progresivamente un sistema integrado de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo y poder así adoptar nuevas técnicas para la prevención 
de riesgos laborales. 
Teniendo en cuenta una futura ampliación de infraestructura e implementación 
mobiliarios, se recomienda sean diseñados de forma ergonómica, considerando las 
especificaciones propuestas en el presente trabajo y los nuevos riesgos inherentes a 
cada actividad. 
Se recomienda difundir el trabajo para que sea aplicado todas las áreas de la empresa y 
en empresas con características similares a la estudiada. Así mismo, se recomienda 








ANEXO 01: CUESTIONARIO PARA LA IDENTIDICACIÓN DE FACTORES DE 
































ANEXO 03. MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE LLENADO DE BOLSITAS 
INTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Áreas: Producción Proceso: Llenado de bolsitas 
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distraído. 





Caída a distinto nivel 
Hematomas graves, esguince grado 
















Talud inestable Caída a distinto nivel 
Hematomas graves, esguince grado 









Hematomas graves, esguince grado 



















con maquinarias u 
objetos en movimiento 
Hematomas , laceración , 




















herramientas u objetos 
varios 
La mala manipulación puede 
ocasionar contusiones, hematomas 






















La mala manipulación puede 
ocasionar contusiones, hematomas 
















   Contacto químico (por         
  Sustancias irritantes 
o alergizantes 
vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
Irritación y resequedad en la piel, 
Problemas respiratorios y oculares. 
1 3 3 3 3 30 Intolerable 
   
ocular) 
        
   
Líneas 
eléctricas/Puntos 




energía eléctrica en 
baja tensión 
Electrocución, contracción muscular, 
quemaduras de 1er o 2do grado 
debido a contacto eléctrico (220v) con 























    
Quemadura de 1er grado y 2do 
       
    grado, asfixias por amago de incendio        
    generado por cortocircuitos (220V)        
  
Fallas Eléctricas de 
equipos 
Contacto con energía 
eléctrica/incendio 
debido a manipulación de tableros 
eléctricos y sobrecarga de tensión al 















    Quemaduras de materiales, equipos,        
    estructuras debido al amago de        













materiales fríos o 
calientes 
Quemaduras de 1er grado hasta 2do 
grado por contacto con piezas 
calientes (selladora, máquina de 
















Ruido debido a 
Exposición a ruido 
Pérdida auditiva temporal, 
1 3 3 2 1 9 Moderado 
  
máquinas o equipos Hipoacusia. 
    
Lumbalgias, lumbociáticas, hernias- 
       
  
Vibración debido a 
máquinas o equipos 
Exposición a 
vibraciones 
discales, agravamiento de lesiones 
raquídeas menores e incidencia sobre 















    posturales, alteraciones del equilibrio.        
    
Lumbalgias, lumbociáticas, hernias- 
       





discales, agravamiento de lesiones 
raquídeas menores e incidencia sobre 















    posturales, alteraciones del equilibrio.        
    
Dolores de espalda, lumbalgias por 
       
  Movimiento de 
objetos 
Esfuerzos por empujar 
o tirar objetos 
una mala postura al realizar el 
movimiento de sacos y bolsas de sal, 
1 3 3 3 3 30 Intolerable 
    herramientas manuales y mecánicas.        
   
Uso de herramientas 
Esfuerzos por el uso 
de herramientas 
Hematomas graves, esguince grado 
2, cortes debido a esfuerzo al 















   
Objetos pesados 
Carga o movimiento de 
materiales o equipos 
Dolores de espalda, lumbalgias por 
una mala postura al realizar el 






















Dolor muscular, fatiga e hipertensión 
debido a mala postura por uso 



















Hacer sobreesfuerzo puede 
















    
Dolor muscular, fatiga e hipertensión 
       
  Trabajo sedentario Posturas inadecuadas debido a mala postura por uso 1 3 3 3 2 20 Importante 






Hematomas leves, dolor muscular, 
laceraciones menores por mobiliario 















   
Trabajos de Pie 
 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongado 
Adoptar mala postura al momento de 
hacer la tarea de duración mayor a 2 





















Hematomas leves, laceraciones 
menores por fatiga mental y visual, 


















ad de la tarea 
 
Fatiga/estrés 
Hematomas leves, bajo rendimiento, 





























ANEXO 04. MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELLADO DE BOLSITAS 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Áreas: Producción Proceso: Sellado de bolsitas 





































    Hematomas leves, laceraciones por        
  
Objetos en el suelo Caída al mismo nivel 
tropiezos, debido a Cables de 
equipos utilizados enredados y 
1 3 3 2 1 9 Moderado 
    
desordenados. 
       
    Hematomas graves, esguince grado        
    2, cortes por tropiezos, o al resbalar        
  Uso de escaleras fija Caída a distinto nivel debido a escaleras sucias, en mal 1 3 3 1 1 8 Tolerable 
    estado, subir escaleras corriendo o        
    
distraído. 





Caída a distinto nivel 
Hematomas graves, esguince grado 
















Talud inestable Caída a distinto nivel 
Hematomas graves, esguince grado 









Hematomas graves, esguince grado 



















con maquinarias u 
objetos en movimiento 
Hematomas , laceración , 




















herramientas y objetos 
varios 
La mala manipulación puede 
ocasionar contusiones, hematomas 






















La mala manipulación puede 
ocasionar contusiones, hematomas 
















   Contacto químico (por         
  Sustancias irritantes 
o alergizantes 
vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
Irritación y resequedad en la piel, 
Problemas respiratorios y oculares. 
1 3 3 3 3 30 Intolerable 
   
ocular) 
        
   
Líneas 
eléctricas/Puntos 




energía eléctrica en 
baja tensión 
Electrocución, contracción muscular, 
quemaduras de 1er o 2do grado 
debido a contacto eléctrico (220v) con 























    
Quemadura de 1er grado y 2do 
       
    grado, asfixias por amago de incendio        
    generado por cortocircuitos (220V)        
  
Fallas Eléctricas de 
equipos 
Contacto con energía 
eléctrica/incendio 
debido a manipulación de tableros 
eléctricos y sobrecarga de tensión al 















    Quemaduras de materiales, equipos,        
    estructuras debido al amago de        















materiales fríos o 
calientes 
Quemaduras de 1er grado hasta 2do 
grado por contacto con piezas 
calientes (selladora, máquina de 















Ruido debido a 
máquinas o equipos 
Exposición a ruido 
Pérdida auditiva temporal, 
Hipoacusia. 
1 3 3 2 1 9 Moderado 
    
Lumbalgias, lumbociáticas, hernias- 
       
  
Vibración debido a 
máquinas o equipos 
Exposición a 
vibraciones 
discales, agravamiento de lesiones 
raquídeas menores e incidencia sobre 















    posturales, alteraciones del equilibrio.        
    
Lumbalgias, lumbociáticas, hernias- 
       





discales, agravamiento de lesiones 
raquídeas menores e incidencia sobre 













    posturales, alteraciones del equilibrio.       
    
Dolores de espalda, lumbalgias por 
       
  Movimiento de 
objetos 
Esfuerzos por empujar 
o tirar objetos 
una mala postura al realizar el 
movimiento de sacos y bolsas de sal, 
1 3 3 3 3 30 Intolerable 
    herramientas manuales y mecánicas.        
    Hematomas graves, esguince grado        
  
Uso de herramientas 
Esfuerzos por el uso 
de herramientas 
2, cortes debido a esfuerzo al sellar 
las bolsas de sal. Desorden en la 
1 3 3 3 2 20 Importante 
    
ubicación de objetos varios. 
       
    Dolor muscular (lumbalgia) al        
81 
   
Objetos pesados 
Carga o movimiento de 
materiales o equipos 
levantar objetos, herramientas o 
equipos con peso de más de 20 Kg. 















    
documentación. 
       






Dolor muscular, fatiga e hipertensión 
debido a mala postura por uso 



















Hacer sobreesfuerzo puede 
















    
Dolor muscular, fatiga e hipertensión 
       
  Trabajo sedentario Posturas inadecuadas debido a mala postura por uso 1 3 3 3 2 20 Importante 






Hematomas leves, dolor muscular, 
laceraciones menores por mobiliario 















   
Trabajos de Pie 
 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongado 
Adoptar mala postura al momento de 
hacer la tarea de duración mayor a 2 





















Hematomas leves, laceraciones 
menores por fatiga mental y visual, 


















ad de la tarea 
 
Fatiga/estrés 
Hematomas leves, bajo rendimiento, 




























ANEXO 05. MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE EMPAQUE DE SACOS 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Áreas: Producción Proceso: Empaque de sacos 





































    Hematomas leves, laceraciones por        
  
Objetos en el suelo Caída al mismo nivel 
tropiezos, debido a Cables de 
equipos utilizados enredados y 
1 3 3 2 1 9 Moderado 
    
desordenados. 
       
    Hematomas graves, esguince grado        
    2, cortes por tropiezos, o al resbalar        
  Uso de escaleras fija Caída a distinto nivel debido a escaleras sucias, en mal 1 3 3 1 1 8 Tolerable 
    estado, subir escaleras corriendo o        
    
distraído. 





Caída a distinto nivel 
Hematomas graves, esguince grado 
















Talud inestable Caída a distinto nivel 
Hematomas graves, esguince grado 









Hematomas graves, esguince grado 



















con maquinarias u 
objetos en movimiento 
Hematomas , laceración , 




















herramientas u objetos 
varios 
La mala manipulación puede 
ocasionar contusiones, hematomas 






















La mala manipulación puede 
ocasionar contusiones, hematomas 
















   Contacto químico (por         
  Sustancias irritantes 
o alergizantes 
vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
Irritación y resequedad en la piel, 
Problemas respiratorios y oculares. 
1 3 3 3 3 30 Intolerable 
   
ocular) 
        
   
Líneas 
eléctricas/Puntos 




energía eléctrica en 
baja tensión 
Electrocución, contracción muscular, 
quemaduras de 1er o 2do grado 
debido a contacto eléctrico (220v) con 























    
Quemadura de 1er grado y 2do 
       
    grado, asfixias por amago de incendio        
    generado por cortocircuitos (220V)        
  
Fallas Eléctricas de 
equipos 
Contacto con energía 
eléctrica/incendio 
debido a manipulación de tableros 
eléctricos y sobrecarga de tensión al 















    Quemaduras de materiales, equipos,        
    estructuras debido al amago de        












materiales fríos o 
calientes 
Quemaduras de 1er grado hasta 2do 
grado por contacto con piezas 
calientes (selladora, máquina de 
















Ruido debido a 
Exposición a ruido 
Pérdida auditiva temporal, 
1 3 3 1 1 8 Tolerable 
  
máquinas o equipos Hipoacusia. 
    
Lumbalgias, lumbociáticas, hernias- 
       
  
Vibración debido a 
máquinas o equipos 
Exposición a 
vibraciones 
discales, agravamiento de lesiones 
raquídeas menores e incidencia sobre 















    posturales, alteraciones del equilibrio.        
    
Lumbalgias, lumbociáticas, hernias- 
       





discales, agravamiento de lesiones 
raquídeas menores e incidencia sobre 















    posturales, alteraciones del equilibrio.        




Esfuerzos por empujar 
o tirar objetos 
Dolores de espalda, lumbalgias por 
una mala postura al realizar el 
















Uso de herramientas 
Esfuerzo por Hematomas graves, esguince grado 
1 3 3 1 1 8 Tolerable 
  
movimientos bruscos 2. 
    Dolor muscular (lumbalgia) al        
   
Objetos pesados 
Carga o movimiento de 
materiales o equipos 
levantar objetos, herramientas o 
equipos con peso de más de 20 Kg. 















    
documentación. 
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Dolor muscular, fatiga e hipertensión 
debido a mala postura por uso 



















Hacer sobreesfuerzo puede 
















    
Dolor muscular, fatiga e hipertensión 
       
  Trabajo sedentario Posturas inadecuadas debido a mala postura por uso 1 3 3 3 2 20 Importante 






Hematomas leves, dolor muscular, 
laceraciones menores por mobiliario 















   
Trabajos de Pie 
 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongado 
Adoptar mala postura al momento de 
hacer la tarea de duración mayor a 2 





















Hematomas leves, laceraciones 
menores por fatiga mental y visual, 


















ad de la tarea 
 
Fatiga/estrés 
Hematomas leves, bajo rendimiento, 




























ANEXO 06. MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE COSTURA DE SACOS 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Áreas: Producción Proceso: Costura de sacos 





































    Hematomas leves, laceraciones por        
  
Objetos en el suelo Caída al mismo nivel 
tropiezos, debido a Cables de 
equipos utilizados enredados y 
1 3 3 2 2 18 Importante 
    
desordenados. 
       
    Hematomas graves, esguince grado        
    2, cortes por tropiezos, o al resbalar        
  Uso de escaleras fija Caída a distinto nivel debido a escaleras sucias, en mal 1 3 3 1 1 8 Tolerable 
    estado, subir escaleras corriendo o        
    
distraído. 





Caída a distinto nivel 
Hematomas graves, esguince grado 
















Talud inestable Caída a distinto nivel 
Hematomas graves, esguince grado 









Hematomas graves, esguince grado 




















con maquinarias u 
objetos en movimiento 
Hematomas leves, laceración menor, 
atrapamiento de manos ocasionado 
por el contacto con la máquina de 



























herramientas u objetos 
varios 
La mala manipulación puede 
ocasionar contusiones, hematomas 






















La mala manipulación puede 
ocasionar contusiones, hematomas 
















   Contacto químico (por         
  Sustancias irritantes 
o alergizantes 
vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
Irritación y resequedad en la piel, 
Problemas respiratorios y oculares. 
1 3 3 3 3 30 Intolerable 
   
ocular) 
        
   
Líneas 
eléctricas/Puntos 




energía eléctrica en 
baja tensión 
Electrocución, contracción muscular, 
quemaduras de 1er o 2do grado 
debido a contacto eléctrico (220v) con 























    
Quemadura de 1er grado y 2do 
       
    grado, asfixias por amago de incendio        
    generado por cortocircuitos (220V)        
  
Fallas Eléctricas de 
equipos 
Contacto con energía 
eléctrica/incendio 
debido a manipulación de tableros 
eléctricos y sobrecarga de tensión al 















    Quemaduras de materiales, equipos,        
    estructuras debido al amago de        











materiales fríos o 
calientes 
Quemaduras de 1er grado hasta 2do 
grado por contacto con piezas 
calientes (selladora, máquina de 
















Ruido debido a 
Exposición a ruido 
Pérdida auditiva temporal, 
1 3 3 3 1 10 Moderado 
  
máquinas o equipos Hipoacusia. 
    
Lumbalgias, lumbociáticas, hernias- 
       
  
Vibración debido a 
máquinas o equipos 
Exposición a 
vibraciones 
discales, agravamiento de lesiones 
raquídeas menores e incidencia sobre 















    posturales, alteraciones del equilibrio.        
    
Lumbalgias, lumbociáticas, hernias- 
       





discales, agravamiento de lesiones 
raquídeas menores e incidencia sobre 















    posturales, alteraciones del equilibrio.        
    
Dolores de espalda, lumbalgias por 
       
  Movimiento de 
objetos 
Esfuerzos por empujar 
o tirar objetos 
una mala postura al realizar el 
movimiento de sacos y bolsas de sal, 
1 3 3 3 3 30 Intolerable 
    herramientas manuales y mecánicas.        
  
Uso de herramientas 
Esfuerzos por el uso Hematomas graves, esguince grado 
1 3 3 3 2 20 Importante 
  
de herramientas 2. 
    Dolor muscular (lumbalgia) al        
85 
   
Objetos pesados 
Carga o movimiento de 
materiales o equipos 
levantar objetos, herramientas o 
equipos con peso de más de 20 Kg. 















    
documentación. 
       






Dolor muscular, fatiga e hipertensión 
debido a mala postura por uso 



















Hacer sobreesfuerzo puede 
















    
Dolor muscular, fatiga e hipertensión 
       
  Trabajo sedentario Posturas inadecuadas debido a mala postura por uso 1 3 3 2 2 18 Importante 






Hematomas leves, dolor muscular, 
laceraciones menores por mobiliario 















   
Trabajos de Pie 
 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongado 
Adoptar mala postura al momento de 
hacer la tarea de duración mayor a 2 





















Hematomas leves, laceraciones 
menores por fatiga mental y visual, 


















ad de la tarea 
 
Fatiga/estrés 
Hematomas leves, bajo rendimiento, 































ANEXO 08. PET-02.01 SELLADO DE BOLSITA PLÁSTICA DE POLIETILENO 
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ANEXO 09. PET-03.01 EMPAQUE DE BOLSITA PLÁSTICA DE POLIETILENO 
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